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导及导师 ) ,加强基础 ,面向系统、兼顾应
用 ,提高学生的分析问题解决问题的综合
能力。在培养方案和课程方案中 ,加强实践
能力培养 ,要求学生完成一定数量的设计
作业、读书或科研实践报告。教学过程中注
重学生的能力和素质的综合提高 ,要求学
生尽早参与导师的科研活动 ;实现动态调
整和滚动制 ,根据学生的学习、研究状态 ,
进行动态调整。
(5)实施“大学生科研训练计划”,引导
学生尽早参加科研实践。并在本科生中设
立创新基金 ,资助本科生独立选题、自主创
新。鼓励教师和学生面向国家需求参加社
会实践 ,支持学生参加国际和两岸的科技
文化交流。
(6)根据学习成绩选取5%～10%的学生
作为培养对象 ,每学期至少提交一篇读书
报告或科研实践报告 ,参加教授讲座 /座谈
每学期5～8次。在大一开始就配备导师 ,经
常进行交流。大二短学期通过面试和双向
选择配备科研导师 ,进入导师课题小组 ,参
加导师的研究课题 ,在导师指导下完成力
所能及的科研工作。大三第二学期正式确
定导师 ,由导师进行人生价值引导、科研方
法指导、解疑答惑。通过兴趣小组 ,使有特
长的学生能脱颖而出。
通过这些措施 ,我们相信一定能够培
养出具有高度社会责任心和国际视野 ,过
硬的社会竞争力与创造力 ,个性与人格发
展健全的创新型研究人才 ,让他们成为我
们国家未来民族和社会中坚 ,成为我国科
技创新的强有力的生力军。
